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Аналогичным образом строится график мнимой части решения 
( )w z , задаваемого равенством (18). 
 
Рис. 5. График функции действительной части ( )w z  решения зада-
чи Коши (1), (15), (17) 
Решение дифференциального уравнения (1), (15) при коэффи-
циентных соотношениях, найденных при значении 
2
1 3
2 2
iα =− − , определяется таким же образом. 
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CHICHURIN A.V., SHVYCHKINA A.N. About the computer method of integration of the third order differential equations with six polar and the 
equivalent system 
In this paper we consider the differential equation of the third order Chazy with six fixed poles and system of two differential equations equivalent to 
this differential equation. For symmetrically defined poles integration procedure for the equation Chazy and the equivalent system is given. 
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ВЫБОР ЁМКОСТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ИНДУКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ ПО АСИМПТОТИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ 
 
Проблема. Известен ряд регуляторов реактивной мощности для 
промышленных потребителей [1, 2], у которых функции определения 
ёмкости и соответствующего сигнала для коммутации батареи ком-
пенсирующих конденсаторов выполняются программно - логическим 
контроллером с микропроцессором. 
Примером такого вычислителя является программно-логический 
контроллер РРМ 03-01 [3], предназначенный для многоступенчатого 
автоматического регулирования мощности в сетях напряжением 0,4 
кВ с управлением до 12 секций конденсаторной установки. Недо-
статком такого устройства является его сложность, высокая стои-
мость и значительные габариты, препятствующие применению в 
квартирных электрических сетях. 
Задача. Целью разработки настоящего метода расчёта ёмкости 
является создание аналогового устройства для выполнения функций 
автоматического определения ёмкости компенсирующих конденса-
торов [4], существенно более простого и надёжного по сравнению с 
имеющимися. 
Поставленная цель достигается реализацией схемы управления 
ключами коммутации конденсаторов на элементах аналоговой элек-
троники. Схема построена на основе асимптотической формулы для 
расчёта ёмкости компенсирующих конденсаторов. 
Основные соотношения. Для обоснования предлагаемой 
асимптотической формулы получены следующие соотношения. 
Ярошевич Анатолий Васильевич, доцент кафедры автоматизации технологических процессов и производств Брестского государствен-
ного технического университета. 
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При средневзвешенном значении cosφ = 0,85 [5] погрешность 
от представления tgφ ≈ φ (рад) не превысит 0,1 от значения tgφ. 
Тогда соотношение активной и реактивной мощности можно пред-
ставить формулой Q / P ≈ φ. 
Погрешность от представления cosφ ≈ 1-φ не превысит 0,12 
значения cosφ, тогда активную мощность можно представить фор-
мулой P ≈ U I (1-φ), реактивную мощность Q ≈ U I (1-φ)φ. 
Индуктивная мощность нагрузки, подлежащая компенсации 
QL ≈ U IН (1-φ)φ, 
где U – напряжение сети, IН – ток в нагрузке. 
С другой стороны ёмкостная мощность QC = IC2 / (2πfC), 
где f – частота сети, С – ёмкость компенсирующего конденсатора,  
IC = IН sin φ ≈ IН φ – ток ёмкости. Отсюда можно получить соот-
ношение 
( )  
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ϕ
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pi −
≈
ϕ
, а с учётом значений f = 50 Гц, U = 220 В 
( )   
1
HC k I≈ ϕ ⋅ Φ
− ϕ
, где k ≈ 0,000015. 
Для вычисления значения ёмкости в МкФ коэффициент k = 15, 
тогда 
 
15 
 
1
HIC ϕ≈
− ϕ
, МкФ. 
Допустив, что 1 - φ ≈ 1, получим С ≈ 15 IН φ. 
Эта асимптотическая формула является основой для построе-
ния схемы управления ключами. 
Перемножение аналоговых сигналов IH и φ выполняется схе-
мами с операционными усилителями. 
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Заключение 
1. Использование асимптотических приближений 
тригонометрических функций в формулах для расчёта 
компенсирующей мощности конденсаторов позволило получить 
простую формулу расчёта ёмкости конденсаторов. 
2. Величина ёмкости определяется перемножением напряжения 
двух электрических сигналов: напряжения токового 
трансформатора и напряжения измерителя разности фаз. 
3. Операция перемножения реализуется аналоговой схемой на 
операционных усилителях. 
4. Анализ погрешностей, обусловленных асимптотическими 
приближениями и ступенчатым включением конденсаторных 
батарей требует дальнейших исседований. 
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YARASHEVICH A.V. Choosing capacity to compensate inductive electric load on asymptotic formulas 
Using asymptotic approximations of trigonometric functions in the formulas for calculating the compensating power allowed for a simple formula for 
calculating the capacity. 
The capacitance value is determined by multiplying the voltage of the two electrical signals: the voltage of the current transformer and the voltage of 
the phase difference meter. 
Multiplication operation is implemented on analog circuit operational amplifiers. 
Analysis of errors due to the asymptotic approximations and stepwise switching capacitor banks, requires further research. 
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СПЕЦПРОЦЕССОРНОЕ СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ПРЕДАВАРИЙНЫХ И 
АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
 
Введение. Компьютерные системы и сети широко внедряются во 
все сферы общества. Важным при этом является создание проблем-
но-ориентированных и специализированных распределенных компью-
терных систем для различных объектов и отраслей промышленности. 
Актуальной проблемой для систем данного класса является оператив-
ное диагностирование технологических объектов, которые характери-
зуются различными видами нестационарности, многопараметрично-
стью, экологической опасностью, взрывоопасностью и др. Особенно 
важной задачей является прогнозирование и диагностирование пре-
даварийных и аварийных состояний объектов управления. 
Решение подобных задач базируется на основе широкого класса 
методов, реализуемых на основе информационных моделей, стати-
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